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GRAN BRETAÑA 
Hospital Geriátrico Ellesmere, obra de 
los arquitectos Derek Stoow & Partners. 
FINLANDIA 
Sede Central de la Compañía NESTE 
OY, obra de los arquitectos Castrén-
Jauhiainen-Nuuttila. 
EE.UU. 
Centro Olímpico Lake Placid, en Nueva 
York, obra de los arquitectos Hellmuth, 
Obata & Kassabaum. 
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publicaciones del i.e.t.cc 
cuadros 70 
de precios I I 
c p, 
En esta publicación se pone al día la que, con el mismo título, editó el Instituto Eduardo Torreja de la 
Construcción y del Cemento en 1969 adaptándose a la reglamentación vigente. Las Ordenes, Decretos y 
Convenios Colectivos, así como la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, que 
intervienen en el CUADRO DE JORNALES, figuran con sus respectivas fechas de entrada en vigor. 
Se han tomado como precios básicos los de la provincia de Madrid, ya que, al ser válidas las 
descomposiciones de las diversas unidades de obra, bastaría incrementar o disminuir los totales 
proporcionalmente a las diferencias de jornales o materiales. 
En el concepto de «Mano de Obra Indirecta» se incluye la parte p r o ^ ( ^ ^ ^ de los jornales: de 
encargado, capataces, almacenero, listero, etc., fijándose en un 1 ^ j ) ^ ^ ^ ^ ^ la «Mano de Obra 
Directa». Cada unidad de obra se incrementa en el 1 por 100 e n ^ ^ M ; ^ ^ ^ «Medios auxiliares». 
El Cuadro «Precios de Materiales» se ha dividido en capít^c^par^raaiiiar su localización, respetando el 
orden alfabético dentro de cada uno de ellos. .^^  ^ 
En el Cuadro «Precios Auxiliares» están inc^ftcl|à tíai èescomposiciones de las unidades de obra, que 
intervienen a su vez en el Cuadro <^ Pre¿^ o%' p^compuestos», evitando su innecesaria repetición. 
Estos cuatro Cuadros de: PROIES DtaORNALES, PRECIOS DE MATERIALES con Transporte, Carga, 
Descarga y Pérdidas; P ^ ^ ^ AU)(ÍLIARES, y PRECIOS DESCOMPUESTOS, que, con los de 
MEDICIONES, P R E S U f U ^ ^ f RESUMEN GENERAL, componen el DOCUMENTO NUMERO 4 
—«PRESUPUESTO>^^^los exigidos para la elaboración de Proyectos de Obras para el Estado, 
conforme al DECR^O^.410/1975 («B. O. del E.» n.° 311 de 1975), del Ministerio de Hacienda. 
Todos los precios que figuran en esta publicación se refieren exclusivamente a ejecución material. 
Esta edición, como la anterior, ha sido realizada mediante el fotograbado de los datos, obtenidos 
directamente del ordenador electrónico, asegurando así la garantía de su exactitud para facilitar la labor 
de todos los profesionales de la construcción. 
Encuadernado en rústica, de 29,7 x 21 cm, compuesto de unas 192 páginas. 
Madrid, 1979. 
Precios: España, 1.000 pesetas. Extranjero, $ 20. 
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C.E.B. 
Comité Euro-Internacional del Hormigón 
Nornnas para inscribirse como Miennbro Correspondiente Colectivo del C.E.B. 
1.° DERECHOS 
Aparte de los Delegados Nacionales, solamente los Miembros Correspondientes reciben las 
Comunicaciones oficiales del C.E.B. que consisten en: 
— seis o más Boletines de Información al año, conteniendo el estado de avance de los tra-
bajos de las distintas Comisiones; y 
— todas las Noticias del C.E.B. (C.E.B. News) y la Información de carácter general. 
A título de ejemplo indicamos a continuación los Boletines que aparecieran en 1980: 
n.° 127 Manual «Seguridad de Estructuras», 1.^ parte, 316 páginas. 
n.° 128 Manual «Seguridad de Estructuras», 2.^ parte, 342 páginas. 
n.° 133 Diseño Sísmico de Estructuras de Hormigón. Propuesta Preliminar, 136 páginas. 
n.° 135 Manual de Cálculo Flexión-Compresión. Versión final, 144 páginas. 
n.° 136 Efectos estructurales de la fluencia y otras deformaciones diferidas. Versión final, 
474 páginas. 
n.° 137 Complementos al Código Modelo FIP-CEB 1978. Segunda versión, 342 páginas. 
n.° 138 Comportamiento en servicio, conservación y reparaciones. Informe preliminar de la 
Comisión IX, 436 páginas. 
2.° MIEMBROS CORRESPONDIENTES COLECTIVOS 
Esta figura está reservada a Laboratorios, Centros de Investigación, Estudios de Ingeniería 
o Arquitectura, Empresas constructoras. Asociaciones relacionadas con la construcción y 
casos similares. 
La cotización anual es de 650 Francos Suizos. 
3.° INSCRIPCIONES 
Basta con escribir al Secretariado Permanente del C.E.B., 6 rue Lauriston, F-75116, París-
XVIéme. 
La cotización debe pagarse en: 
C.E.B. Cuenta número 255 269 OOP 
Unión de Bancos Suizos 
8 rue du Rhône 
CH 1211 Ginebra, Suiza. 
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próxima 
publicación del i.e.t.c.c. 
con el título 
alojamiento y tecnología: 
¿industrialización abierta? 
aparecerá un libro cuyo autor es Julián Salas, Ingeniero Industrial. 
De su introducción hemos tomado los párrafos que siguen: 
«Trataremos de exponer un conjunto de hechos, opiniones y dudas —sobre todo dudas— acumuladas 
a lo largo de una década en la que hemos estado, por profesión y afición, en la práctica y la 
reflexión crítica de la construcción industrializada. Tiene mucho de interrogación, por ello, nos pareció 
que el título más apropiado tenía que ser una pregunta: ¿industrialización abierta?» 
«Este trabajo huye de las recetas; la simplificación en un tema de tantas y tan variadas connota-
ciones puede ser un flaco servicio. Decir, por ejemplo, que las viviendas industrializadas tipo X son 
un Y % más baratas y que ahorran un Z % de horas-hombre que las tradicronales, nos parece poco 
serio y no resiste el menor juicio crítico. Afirmar en vacío, por ejemplo, que la industrialización es 
causa de realizaciones carentes de estética es una majadería sólo comparable con la que podría ser la 
afirmación diametralmente opuesta.» 
El índice de capítulos de dicho trabajo es el siguiente: 
Prólogo Prof. G. Cirîbini. 
Introducción. 
Capítulo 1. —La industrialización en las proclamas y manifiestos de arquitectura. 
Capítulo 2. —¿Réquiem por la construcción industrializada? 
Capítulo 3. —Algunos conceptos básicos. 
Capítulo 4. —¿Proyecto tradicional, construcción industrializada? 
Capítulo 5. —Componentes. 
Capítulo 6. —La coordinación dimensional hoy. 
Capítulo 7. —Flexibilidad, intercambiabilidad y catálogos. 
Capítulo 8. —Industrialización, normativa y calidad. 
Capítulo 9. —Reflexiones finales. 
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